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Who will this National Service
Framework help?
This National Service Framework 
will help these people
If you are a parent or a carer or a pregnant
woman or her partner; or a child and young
person, then this National Service Framework
will help you.
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at
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 d
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 c
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 f
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 c
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 t
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 m
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at
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 p
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 w
rit
te
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fo
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pe
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 c
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 c
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 c
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 b
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 f
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 p
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 f
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 p
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How will the NHS and the
local council make this National Service
Framework happen?
What you think can make a difference
They will look at the services they have now to
help and care for your child, and they will ask
you and other people who live in your area what
you think. Then they will decide what needs
to be changed so that in 10 years’ time they
will be doing all the things this National Service
Framework is telling them to do.
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